








代のツールは「transcription activator-like effector nuclease: 
TALEN」（2）で，ともにゲノムの特定領域を認識して制




ムの標的部位を認識する「clustered regularly interspaced 
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